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RESUMEN  
  
La presente tesis realizó un diagnóstico de la situación actual del centro de acopio y 
segregación de residuos sólidos del distrito de Arequipa. Se analizó sus procesos 
actuales, la información recolectada de la empresa y de otras fuentes, para 
identificar los problemas, en base a los que planteamos una propuesta de mejora 
para aumentar el volumen de procesamiento de los residuos sólidos.  
En el Capítulo 1 se realizó una revisión de los antecedentes del centro de acopio y 
un análisis de causas y efectos con el objeto de poder determinar el problema a 
resolver con esta tesis, en el cual basamos el objetivo general y los objetivos 
específicos que se desprenden de éste, las justificaciones del estudio, la hipótesis y 
las delimitaciones que demarcaran el alcance de la propuesta.  
En el Capítulo 2 se explicó  la teoría y los conceptos en los que basamos las 
diferentes herramientas utilizadas en los capítulos posteriores, mediante la revisión 
de antecedentes nacionales e internaciones de investigaciones relacionadas y el 
desarrollo del marco teórico.  
En el Capítulo 3 se desarrolló los aspectos metodológicos, que incluyen los métodos 
de investigación, para la obtención de información primaria y principalmente los 
aspectos metodológicos para el plan de mejora, bajo el cual se desarrollará la 
propuesta de mejora.   
En el Capítulo 4 se encontró, en primer lugar, información de la empresa y la 
descripción de los procesos actuales a través de diagramas que ayudan a entender 
el flujo de las actividades y los tiempos de éstas. Posteriormente revisamos la 
información de los proveedores y realizamos varios análisis con los que logramos 
identificar dos problemas en los procesos que afectan al centro de acopio: venta de 
productos sin valor agregado y el espacio físico insuficiente por el volumen de los 
productos. Se centró la propuesta en el procesamiento de los residuos más 
recolectados: cartón y cartoncillo (31.37%), Botellas PET (20.46%), Papel Mixto 
(11.13%), Papel Blanco (10.09%) y Periódico (8.82%); con el fin de que la mejora 
en los procesos tenga un impacto en el mayor volumen posible de residuos sólidos 
recolectados y en la rentabilidad global de la planta.  
En el Capítulo 5 se presentaron varias propuestas de solución, seleccionando la 
solución que mejor ataca a los problemas identificados. Se desarrolla la alternativa 
a través de una cuantificación de oferta y demanda, con la que se propone un nuevo 
proceso, usando maquinaria que aumenta el valor de los productos: una prensa 
compactadora (para cartón y papel) y un Molino Triturador de Plástico (para plástico 
PET). Dichas maquinarias representan nuevos procesos. De igual forma el área 
requerida para la mejora del proceso requiere una ampliación de 12.53 m x 18.92 
m. La implementación de la propuesta se realizará en base a un cronograma, en un 
periodo de 12 meses y se requerirá que tres trabajadores actuales de la planta sean 
capacitados en las nuevas actividades relacionadas al ingreso de la maquinaria 
nueva.  
En el Capítulo 6 se encuentra el análisis de la propuesta, por el que concluimos que 
la mejora planteada representaría un incremento de aproximadamente 26 toneladas 
en el volumen de material procesado por la planta al mes, que representa un 
124.53% de variación con respecto a lo procesado actualmente. De igual forma al 
aumentar el valor agregado de los residuos sólidos entregados al mercado, 
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incrementa el margen de contribución unitario de los productos principales entre 
8.57% y 68.75%, dependiendo del tipo de residuo sólido.  
  
Palabras clave: Centro de acopio, residuos sólidos, reciclaje, mejora de procesos, 
PET, segregación.  
  
ABSTRACT  
  
This thesis made a diagnosis of the current situation of the solid waste collection and 
segregation center in the district of Arequipa. It was analyzed tje current processes, 
the information collected from the company and from other sources, to identify the 
problems, based on which we propose an improvement proposal to increase the 
volume of solid waste processing.  
In Chapter 1 It has been made a review of the collection center background and an 
analysis of causes and effects in order to determine the problem to solve with this 
thesis, on which we base the general objective and the specific objectives that 
emerge from this, the justifications of the study, the hypothesis and the 
delimitations that marked the scope of the proposal.   
In Chapter 2, the theory was explained  and concepts on which we base the different 
tools used in subsequent chapters, by reviewing national and international 
antecedents of related research and the development of the theoretical framework. 
In Chapter 3 the methodological aspects were developed, which include the research 
methods, to obtain primary information and mainly the methodological aspects for 
the improvement plan, under which the improvement proposal will be developed. In 
Chapter 4 it was found in first place, information about the company and the 
description of current processes through diagrams that help understand the flow of 
activities and their timing. Later the information of the suppliers was reviewed and 
carried out several analyzes with which we were able to identify two problems in the 
processes that affect the collection center: sale of products without added value and 
insufficient physical space due to the volume of the products. The proposal was 
focused on the processing of the most collected waste: cardboard and paperboard 
(31.37%), PET bottles (20.46%), Mixed paper (11.13%), White paper (10.09%) and 
Newspaper (8.82%); in order that the improvement in the processes has an impact 
on the largest possible volume of solid waste collected and on the overall profitability 
of the plant.  
In Chapter 5 several solution proposals were presented, selecting the solution that 
best attacks the problems identified. The alternative is developed through a 
quantification of supply and demand, with which a new process is proposed, using 
machinery that increases the value of the products: a compactor press (for cardboard 
and paper) and a Plastic Crusher Mill (for PET plastic). These machineries represent 
new processes. In the same way, the area required to improve the process requires 
an extension of 12.53 m x 18.92 m. The implementation of the proposal will be made 
based on a schedule, in a period of 12 months and will require that three current 
workers of the plant be trained in new activities related to the entry of new machinery. 
In Chapter 6 it was found the analysis of the proposal, by which we conclude that the 
improvement would represent an increase of approximately 26 tons in the volume of 
material processed by the plant per month, representing a 124.53% variation with 
respect to the currently processed. Similarly, by increasing the added value of solid 
waste delivered to the market, the contribution margin of the main products increases 
between 8.57% and 68.75%, depending on the type of solid waste.  
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Finally, in chapter 7 there are the conclusions, which respond to the specific 
objectives of the thesis, and the recommendations for possible complementary 
studies to this document.  
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segregation.  
  
